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“Barang siapa yang berhijrah (berinovasi) dijalan Alloh, niscaya akan 
diperolehnya karunia (rizki dari Alloh)” 
(QS An-Nisa’ ayat 100) 
 
“Wahai kelompok jin dan manusia, apabila kalian mampu menembus 
penjuru langit dan bumi maka tembuslah, kalian tidak akan bisa 
menembusnya kecuali dengan sulthan” 
(Ar-Rahman : 33) 
 
“Berfikirlah positif dan optimis. Jika engkau mengalami hari yang buruk, 
maka itu adalah permulaan untuk hari yang lain yang dekat, yang 
menggembirakan dan menyenangkan” 
(DR.Aidh al-Qorni) 
 
“Janganlah putus asa. Mencoba itu, memang lambat, dan akan ada 




”Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat menjadi dirinya 
sendiri dan dapat bersyukur atas apa yang ia capai” 
(A.M Madakin) 
 
“Jika ada ujian datang sesulit apapun, jangan patah semangat untuk 
menghadapinya” 
(Junianto Ari N.) 
 
”Semakin banyak kesulitan didapat akan semakin banyak kemampuan yang 
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Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi penyakit 
tanaman pangan ini diharapkan membantu petani dalam mengatasi penyakit 
tanaman pangan. Sistem ini membantu petani khususnya dalam mengetahui jenis 
penyakit dengan gejala-gejalanya. Sehingga tanaman akan mendapatkan 
penanganan yang lebih optimal. Penggunaan alat ini yang berbasis web juga 
memudahkan siapapun yang menggunakannya dalam proses identifikasi tanaman 
pangan. Selain itu di web ini juga tersedia informasi umum mengenai tanaman 
pangan. 
 
Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi tanaman 
pangan ini dilakukan menggunakan tool software Xampp 1.7.3 (Web server 
apache 2.2, PHP, dan MySQL), dengan web desainer Macromedia Dreamweaver 
8. Pengujian dilakukan secara localhost. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
Sistem informasi tanaman pangan yang dilengkapi deteksi penyakit tanaman 
pangan ini memberi kemudahan dalam proses identifikasi penyakit tanaman padi, 
jagung, dan ubi serta hasil penelitian dapat di ketahui penyakit tanaman pangan 
padi, jagung, dan ubi, dengan user memilih gejala-gejala, user akan mengetahui 
hasil dari pertanyaan-pertanyaan data dari deptan. 
 
Kata kunci : Tanaman Pangan, Sistem pakar, PHP, My SQL, Identifikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
